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Una sorpresa de la capsa
Ahir un amic nostre, periodista intel·ligent, ens remarcava que la manca de
Diari el dilluns ens havia fet perdre la publicació d'una notícia interessant. El
nostre amic es referia al reial decret amb el qual es deroga aquell famós que dic¬
tà el general Primo de Rivera prohibint l'ús de la nostra bandera i de la nostra
llengua. Certament, des del punt de vista periodístic, la notícia tenia un vivíssim
interés, car s'havia arribat a formar una atmosfera tan densa a l'entorn de les sor¬
prenents concessions que ens havien de fer a conseqüència de les darreres reials
jornades a Catalunya que molta gent no dormia> ni vivia tranquil·la esperant l'a¬
nunciat esdeveniment. Convingut que la capsa de sorpreses s'obriria en la pri¬
mera reunió que celebressin els ministres en trobar-se tots a Madrid amb la Cort,
la data i l'hora senyalades semblaven d'aquelles que en el teatre marquen unes
campanades esglaiadores.
A la fí, la capsa de sorpreses s'ha obert i el famós decret ha estat publicat a
so de timbals i trompetes. Ahir mateix el President de la Diputació i l'alcalde de
Barcelona hissaren en sengles pals clavats—¿definitivament? — en les respectives
façanes dels palaus que regenten la bandera barrada, després d'haver fixat més
amunt la de l'Estat.
La satisfacció dels dos personatges devia ésser immensa en aquells moments.
Un d'ells, el senyor Maluquer, arravatat per l'emoció, la tradueix en un telegrama
segons el qual les pedres del vell Palau de la Generalitat es van sentir estremir
de glòria. L'imatge emprada pel senyor President de la Diputació de Barcelona
és perfectament literària i àdhuc fa bonic. El que no ens atreviríem assegurar és
la seva justesa ni l'oportunitat. En aquests moments, però, hem de tenir en comp
te que hi ha una censura tan rigorosa, al menys, com la del règim dictatorial ante¬
rior i que el propi ciecret, tan inofensiu i tan plaent per a les ànimes candoroses,
és un glavi que penja damunt la llibertat de escriptor. Els que tingueu prou
equanimitat per a no deixar-vos enlluernar de paraules interessades que tergiver¬
sen els conceptes i decanten l'aigua cap el propi molí, examineu el contingut de
aquest decret que se'ns atorga com una gràcia. Sospeseu els enunciats deroga-
tius i els «peròs» que els complementen i després, un cop fet aquest examen amb
independència d'esperit, confesseu clarament quins guanys hi heu sabut veure.
No fa pas gaires dies, en aquest mateix lloc, declaràvem la nostra disconfor¬
mitat amb els que acceptaven ésser tractats, encara, com infants. Malgrat tot, mal¬
grat els desenganys i les desil·lusions que ha sofert un dia darrera l'altre, hi ha
gent a qui, sens dubte, li agrada ésser tractada així i fins desitjaria que tothom
l'imités. Lamentable actitud que mena al moltonisme i a l'abúlia. Es hora de des¬
vetllar el sentiments de civilitat i de responsabilitat del nostre poble, i per a
aquesta noble tasca no hi ha res millor que fer-li comprendre exactament l'abast
de totes les disposicions que l'afecten, sense escamotejar-li llur veritable sentit,
ocult sovint entre unes ratlles d'aparença innocent.
Ja n'hem passat masses de dies d'ajupiment i de conformisme. Ara, si és ve¬
ritat que tornarem a viure la nostra vida constitucional, cal que ens redrecem i
es guardem front a front la realitat i proclamem ben alt que volem gaudir tots els
drets de poble major d'edat i que no es deixem enlluernar d'infantils sorpreses.
Marçal Trilla i Rostoll
Aquest número ha passat per la censura governativa
NOTES DE LA COMARCA
Calella
VI Aplec Llevantl de la Sardana —
Reunides moltes entitats Excursionistes
i Sardanista als Pins de can Pelayo i un
sens fi de representacions de petites en¬
titats aimants de nostra dansa, prop de
les onze del matí es feu la benedicció
de la font que des d'ahir raja al Parc
municipal. La cobla «Principal de Ba¬
nyoles» inicià tan gaia festa amb la sar¬
dana anomenada «T'estimo» executada
davant mateix de la nova font. A conti¬
nuació es seguí l'ordre de la festa, i les
cobles restants «Barcelona Albert Mar¬
tí» i «Principal de la Bisbal, comença¬
ren a desg^ranar l'escullit i;epertori de
sardanes.
Prop de un quart de dues caigué una
lleugera pluja que espantà a la coiicor-
rencia qui fugi a refugiar-se als llocs
més apropiats.
A la tarda amb una mica de retràs es
començà l'audició a càrrec de la cobla
♦Llevantina», de Calella, qui fou cedida
molt galantment per un grup d'entusi-
estes de la sardana. Després de llençar
al vol quatre sardanes l'Esbart Follflorc
Renaixement de la joventut Sardanísti-
ea de Calella dirigit per l'eminent pro-
tessor en Leandre Perecaula s'exhibiren
tres formosos ballets populars dansats
per la secció infantil de l'esmentat Es-
líart anomenats «Punteta i teló», «L'he-
reu Riera» i el «Ball cerdà». Seguida¬
ment la secció de joves exhibiren el
Sran Ball de Gitanes» del Vallés que
lou premiat amb continus aplaudiments,
Acabada aquesta representació les
cobles Llevantina i A. Martí tocaren les
sardanes «Buscant l'infinit» i «Matina¬
da» respectivament, mentre un estol de
senyoretes posaven a la venda els po-
mells de la piòxima sardana de conjunt
«La Santa Espina. Com era d'esperar
al entonar ta tenora la música del mes¬
tre Morera més de sis mil aplausos res¬
sonaren en l'Aplec. Seguidament es
procedí el sorteig de dos valuosos pre¬
mis obsequi de la joventut Sardanísti-
ca, quins números afavorits per la sort
sortiren el l.er n.° 81 i el 2.on el núme¬
ro 912. Els objectes no es passaren a
recollir i queden reservats al local de
la pròpia juventut, perquè les persones
afavorides puguin passar a recollir-los.
A la nit també enfront d'un nombrós
nombre de sardanistes, al passeig de
Canaletes, les quatre cobles acabaren
el VI Aplec amb onze sardanes que fo¬
ren ballades amb un entusiasme gran
per la concorrència, tres de les quals
foren de conjunt. Es creu que aquest
Aplec ha estat el més concorregut dels
que s'han fet aquest any 1930.
—Els organitzadors de la Setmana
Antiblasfema que's celebrà a Calella,
del 2 al 8 de juny d'enguany, han aca-
bát el seu comès, ja no són ells sols si'
nó tots els calellencs els qui han actuat
en la nobilíssima tasca de foragitar de
nostra aimada Catalunya el vergonyós
renec que embruteix els homes i enllor-
da els pobles i ciutats. Únicament els
homes que ho sort i els pobles ma-
sells aguanten sense protesta^ aquesta
porqueria amb que alguns desgraciats
inconscients ofenen els nostres oïdos í
les dels nostres conciudadans pels car¬
rers, places, etc., servint-se del do més
preuat que Déu ha donat a l'home, per
a exterioritzar els seus pensars i afectes:
La Paraula.
Per ella coneixem qui estima la seva
pròpia dignitat, la dels seus conciuda¬
dans i el bon nom dels pobles i de Ca¬
talunya, entera. La gentilesa i distinció
en el bell parlar, agermanat amb el bon
tracte social, és el millor record que de
nostra pàtria s'emporten els estrangers.
Ara es hora que cadascú dongui fe
del seu grau de cultura i civisme amb
la seva cooperació entusiasta a la espi¬
ritualitat de la Setmana .Antiblasfema.
Per això es van celebrant diverses
conferències i plàtiques pels RR. Pares
Ramon M." de Bolós i Ferran Torra,
S. j.; Rosaris de l'Aurora pels carrers
de Calella, Comunions, so'.emníssim
Triduum de desagravi fins que el diu¬
menge, últim dia, a la tarda acabarà
amb un grandiós miting a les cinc de
la tarda a la Plaça de la Constitució
amb assistència de les dignissimes au¬
toritats.
Parlaran els eloqüents oradors: An¬
toni Cardona, de Barcelona; Josep
Campmany de Badalona, Jaume Lleal,
de Badalona, Pere Llort, de Barcelona,
Joan Bosch, Alcalde de Blanes i alguns
membres de la Lliga Espiritual contra
el mar parlar d'aquesta localitat i a dos






ressenya de l'interessant reunió d'avui
de la comissió permanent, per
Scapin





lluro S. G., I - C. D. Júpiter, I
La gran afluència de forasters que
amb motiu de la Fira es trobaven el
diumenge passat a la nostra ciutat va
ésser un importantíssim factor perquè
durant la tarda es veiés el camp de
l'Iluro ben concorregut, com poques
vegades s'acostuma a veure. Els conco-
rrents més sabedors de la trascendèn-
cia d'aquest torneig promocionisla, bas¬
tant incert encara com acabarà, n'espe¬
raven un partit ben disputat i bonic, tal
com és tradicional sempre que s'enca¬
ren ilurencs i jupiterins. L'empat a un
gol al Poble Nou mateix, per ITIuro, la
tarda esplèndida que la Natura ens
brindà, etc., tot convidava a esser-hi i




Compareix l'àrbitre senyor Vilalta i
els «linnesmens». Els equips es consti¬
tueixen així:
C. D. Júpiter.—Mafié, Oro, Vande¬
llòs, Dole, Rosalenc, Peiró, Pueyo, Bar¬
celó, Carbonell, Mas i Guix.
lluro S. C. — Tarrós, Mas, Blanes,
Prat, Soler, Bonet, Coll, Mestres, Ra-
bellf-Fernàndez i Serra.
.Tan, prompte rodolà la pilota va veip
re's que la lluita seria molt aferrissada,
car els jugadors es movien amb un en¬
tusiasme enorme com si tinguessin ben
en compte que era -mo't neces-saii des-
Hem sentit a dir sovint, quan algú no
es trobava perfectament bé i principal¬
ment si sentia algun indici de cadarn,
que no li convenia anar ni al teatre ni
al cinema, car, aquests llocs, per la gran
aglomeració de gent en uh espai reduït,
produïen una atmósfera poc a propòsit
per a ésser respirada i molt perjudicial
per a la salut. Les autoritats, per tal de
evitar aquests mals, exigien que no s'hi
fumés i obligaven a les empreses a te¬
nir cura del problema de la ventilació
i a que els locals comptessin amb un
determinat nombre de sortides, fines¬
tretes i xemeneies.
En els Estats Units tot això ha can¬
viat de tal manera que ara, quan es vol
respirar aire pur i higiènic cal entrar
en un teatre... No us en heu d'estranyar,
car ja sabeu que les coses canvien en
aquests temps radicalment mantes ve¬
gades. Per a els que creguin, però, que
exagero explicaré quelcom sobre aques¬
ta qüestió, car la conec prou bé.
, He visitat detingudament les instal·la¬
cions dels teatres Paramount i Roxy, de
Nova York i alguns altres en diferents
ciutats, la millor idea que es pot donar
d'un teatre d'aquesta mena és la de que
l'edifici constitueix una caixa hermèti¬
cament tancada sense cap comunicació
amb l'aire exterior. Per a penetrar en
aquesta caixa cal travessar sota una sè¬
rie de compartiments gairebé estancs
que tenen per missió aïllar l'aire inte¬
rior de l'exterior.
La maquinària que proporciona l'aire
pur a l'interior de la caixa està situada
en el soterrani i és complicada i costo-
síssima. En síntesi el que succeeix és el
següent: L'aire viciat que produeixen
els 5.000 espectadors que es troben en
el Paramount o les 6.000 persones del
Roxy, s'extrau contínuament per mitjà
de potents extractors elèctrics situats en
el sostre del saló. L'aire pur s'injecta
per sota els seients. No es veu cap ober¬
tura. L'observador arriba a notar com
uns grans bolets de ferro, pintats, però,
amb el mateix color de la catifa i que
en realitat es veuen molt poc. Per l'es¬
cletxa circular que hi ha entre aquesta
caputxa i el pis, penetra l'aire pur, tan
ben graduat i amb tanta facilitat que no
es nota cap corrent ni molèstia.
L'aire que s'introdueix en el teatre
per aquest procediment és completa¬
ment pur i té la temperatura convenient
i el grau d'humitat més escaient per a la
salut humana. Això s'obté amb les grans
màquines que hi ha instalTades en els
soterranis. Aquestes màquines prenen
l'aire de l'exterior i el fan passar per
unes cambies de neteja on hi ha una
contiua pluja d'aigua. L'aire, en traves¬
sar aquesta capa d'aigua hi deixa les
impureses i les que encara puguin que¬
dar-li les deixa en uns altres filtres molt -
enginyosos. L'aire, ja pur, adquireix la
temperatura convenient en altres cam¬
bres, les quals, segons l'estació són re-
friegerades o escalfades, i el grau d'hu¬
mitat que hom desitja.
En els soterranis hi ha, a més, una
gran instal·lació d'aparells de mesura.
Sense moure's d'una taula, l'empleat
coneix la temperatura de la sala de bu¬
taques, la del primer pis, la del segon,
etcètera., i uns altres aparells l'hi indi¬
quen el grau d'humitat de cada un de
aquests llocs. 1 en possessió d'aquestes
dades ordena el que creu necessari per
a que amb el senzill maneig d'unes
claus reguladores, s'augmenti o dismi¬
nueixi el que faci falta en la conducció
que va a la sala del teatre.
He procurat donar una idea el més
aproximada possible, car el problema
com veieu, és molt important i interes¬
sant. I com que estic convençut que és
molt beneficiós, m'agradaria veure'l
implantar aviat a la meva terra. La difi¬
cultat consisteix en el cost. M'han dit
que l'instal·lació del Paramount — la
«planta» de ventilació, com ells l'ano-,
menen—ha costat uns 230.000 dòlars o
sia més de milió i mig de pessetes. Els
Warner Brothers em digueren que llur
planta de l'Atlàntic City, inaugurat no
fa gaire, els havia costat 300.000 dòlars.
A més d'ésser tan convenients per a
la salut els que jo anomeno teatres hi¬
giènics, són també esplèndiís des del
punt de vista ornamental i de comodi¬
tat. Tot està ricament encatifat. Les bu¬
taques—iot ho són—són molt còmodes
sòlides i artístiques. Els salons de des¬
cans estan ornats amb belies estàtues i
magnífiques pintures. Tots els serveis
estan muntats de tal manera que fan la
il·lusió de que us trobeu en aquells pa¬
laus encantats que recordem haver lle¬
git en els contes que ens donaven quan
érem nois.
1 ara, ja que sóc a Nordamèrica, par¬
lem de números. A Nova York hi ha
sempre geift per a tots i són molts els
cinemes que comencen a funcionar des
de primera hora del matí. Els dos que
ja he esmentat, que són els millors, se
obren a les deu del matí i fan sessions
fins a les dotze de la nit. Sessió contí¬
nua, però el programa dura exacta¬
ment, matemàticament dues hores. De
manera que fan set cops el programa.
I En el Roxy, amb una pel·lícula que a
mí em semblà estúpida van recaptar en
una setmana 213.850 dòlars. Ara us ex¬
plicareu com és possible muntar «plan¬
tes» de tota mena.
Rodamon
Nova York, abril 1930.
(Prohibida la reproducció).
fer l'empat del darrer patlit entre amb¬
dós. Totes les ratlles jugaven, si fa o no
fa, amb el mateix encert i aquell corat¬
ge els induïa en alguns moments a la
duresa, sobretot jupiterina, que l'àrbl·
tre Vilalta tingué proit comprensió en
no permetre-la per no fer-se-li difícil
un arbitratge que sense aquella anoma¬
lia ja era prou costós de dirigir. Els
advertiments i càstigs^ de Vilalta contra
el Júpiter no van ésser suficients per
impedir que Tarrós fós lleugerament
lesionat i que Rabell, degut també a
una «carícia», es ressentís d'una lesió
que li propinà el Sans, veient-se obli¬
gat a permutar de lloc amb Serra. I se¬
guint només el meu criteri aquest canvi
no em semblà pas prou encertat perquè
Si poruc i gens^obejós és Serra a l'ex¬
terior, que no passaria en un lloc de
tanta responsabilitat com és el de da¬
vanter centre?
La pràctica o transcurs de partit ho
confirmava (no volem fer llarg el co¬
mentari indicant qui podia ésser el més
apte) i d'aquí esdevingué que llavors el
Júpiter s'afirmés, car la davantera dc
riluro,_ tan regularment com es mou i
compenetra, va rcssentir-sc'n encara
molt més i el Júpiter, per aquest motiu,
dominà bastant encara que sense mo¬
lestar gaire a Tarrós perquè els mitjos i
defenses actuaven amb encert. Però, en
un aldarull, no pogueren privar que
Carbonell aconseguís l'únic gol que
havia d'ésser pel júpiter i no gaire més
tard acabava el primer temps.
Després del descans, de seguida va
10 cèntimi
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^^Banco Urqui^o Catalán^*
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Direccions tclegràflca 1 Telefònica: CATURQUIJO : Mag^atzcms a la Barceloneta< Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal. Calella. Girona, Manresa.
Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guixols, Sitges, Torelló, Vich I Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquiio Catalán», de Barcelona; «Banco Urquifo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquiio de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquiio de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en les més Importants del món
AGENCIA DE MATARÚ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oficina: De 9 a 13 ! de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
DemaneuMla a iot arreu
observar-se que la duresa augmentava i
que fins degenerava en violència amb
el consentiment, cosa estranya!, de l'àr-
bitre. (Cal fer constar la seva justa im¬
parcialitat de la primera part i la bona
intenció en no permetre que els juga¬
dors es lesionessin). La ineficàcia de la
davantera ilurenca feia que el Jupiter
s'envalentonés de mala manera perquè
el domini li permetia, però trobant-se
que les ratlles defensives locals els ho
impedien, empraren tots els recursos
il·lícits que el seu nerviosisme i sens
dubte mala intenció els feien cometre,
destacant Peiró, Rosaleiic, Carbonell,
també els interiors i fins alguna vegada
Quix amb tot i la seva reconeguda por.
L'àrbitre Vilalta ho consentia tot, sense
la més lleu amonestació i cada moment
perdia més la seva força... que no sa¬
bem perquè havia de resultar tan per¬
judicial a riluro en tots els aspectes fins
am D «fauts» insignificants al centre del
camp contra el Júpiter que privaven a
riluro poder avançar. El públic pro¬
testà sorollosament i Vilalta, com si no
ho entengués, seguí la seva conducta
equivocada afavorint descaradament al
Júpiter. Soler passà a l'avant-cenire. Se¬
rra a l'interior esquerre, Fernández al
lloc de Prat i aquest a l'eix de l'equip.
Això motivà una lleugera reacció i més
tard. Soler aconseguia l'empat d'una
manera brillantíssima. Un dels gols mi¬
llors que ell i l'Iluro ha entrat, per no
dir dels pocs que s'endinsen: una avan¬
çada molt genial, a bastanta distància i
a tota velocitat, i quan semblava que
havia de seguir «driblant» a tothom,
engega un xut bastant potent i col·locat,
abans d'arribar a la defensS, i la pilota
queda deturada dintre la porteria, tot i
el «plongeon» i tocar la pilota Mañé, la
qual entra per un angle.
Des d'aquest moment la violència del
Júpiter s'intensificà i l'àrbitre no sola¬
ment ho aprovava sinó que els hi con¬
cedia un gol injust... Però les protestes
contínues del públic i la queixa i ob¬
servació raonada d'un «linnesmen»,
que sentim no recordar el cognom, feu
retrocedir l'equivocació (¡1) de Vilalta,
el qual, però, no va pas modificar les
seves injustícies i altra vegada Tarrós
fou molt seriosament lesionat, car va
ésser retirat del camp a pes de braços,
substituint-lo Hospital.
Poc després acabava el partit. 1 si no
hi ha la guàrdia civil no sabem pas la
L'artista:—Noi, Quico, que et tornes
gros. ¿Vols venir al meu estudi que em
serviràs de model per a pintar ban¬
quers?
De Smith's Weekly. Sydney.
desfeta que hi hauria hagut, puix la in¬
dignació contra l'àrbitre era molt gene¬
ral. Va ésser custodiat...
Quan ocorren uns incidents tan la¬
mentables durant un partit, protestant
ne continuament el públic, i l'àrbitre
tan parcial (celebrem que no n'hagin
ocorregut d'altres tan prompte acabà el
partit) no seria prou lògic que l'àrbitre
se'l detingués per ésser el responsable
de tots els incidents? Perquè no se'ls ha
de jutjar la seva tasca?
Si les Federacions no se n'ocupen el
futbol degenerarà molt ràpidament. Ja
ho seria força si no hi hagués qui po¬
sés ordre... Es lamentable confessar-ho.
Però, almenys, procurant pel que ens
afecta a casa nostra i pels enormes per¬
judicis i efectes dolorosos que l'arbi¬
tratge de Vilalta podia haver reportat,
bé mereix que la Junta de l'Iiuro se
n'ocupi degudament. Potser una de les
disposicions més lògiques seria que
respectant els sentiments del club i de
la grandiosa multitud congregada diu¬
menge passat al camp, s'elevés una co¬
municació a la Federació Catalana as ¬
sabentant-la de l'acord ilurenc de que
Vilalta no pugui arbitrar mai més cap
partit en el qual hi prengui part l'Iluro.
Els qui escriuen per a fora de la nos¬
tra ciutat haurien de donar a conèixer,
sense embuts, els fets d'aquesta natura¬
lesa i aquesta feina que és ben raona¬
ble podria ajudar molt a què tothom
se n'assabentés i potser els dirigents
del futbol en farien més cas i s'esforça¬
rien en imposar una sanció o altra a




El Júpiter ens decepcionà, puix mai
l'haviem vist, almenys contra l'Iluro,
que jugués tan dur i violent. Apart tot
això, tots jugaren bé per un igual. Això
mateix podem dir de l'Iluro, encara
que la davantera, quan Rabell sortí del
centre, fou ben nul·la i representava
jugar només arnb tres equipiers per¬
què Fernández, amb tot i la seva gran
voluntat, no feia res que sigués profi¬
tós. Ens sembla que ja és hora que
Sancho tingui en compte que aquest





El Mundo Deportivo d'avui, assegura
que el jugador de l'Iluro Bonet, ingres¬
sa a les fileres del Racing de Santander,
juntament amb l'exeuropeu Ciordia.
1 afegeix que el club de la ciutat del
Cantàbric anava també a la recerca de
Forgas, del Badalona, però que sembla
ho deixaran córrer ja que aquest club
demana pel traspàs la «petita» quantitat
de 50.000 pessetes.
Fóra molt de doldre que l'Iluro per¬
dés a un element com Bonet que, sens
dubte, és un dels millors amb que
compta el club local, i que durant e
poc temps que defensa els seus colors
ha demostrat sempre voluntat i encert.




Avui, tal com s'havia anunciat, ha
aparegut el primer número d'aquesta
revista gràfica catalana que tanta expec¬
tació havia despertat.
Realment, ens sembla que el públic
no haurà quedat defraudat, car la nova
revista Imatges té l'aspecte de totes
aquestes modernes publicacions que
tanta voga han assolit arreu del món.
interessants informacions il·lustrades
amb nombrosos gravats, influïdes del
nerviosisme momentani i fugisser de,
l'actualitat estan contingudes en aquest
primer número que pot donar el to del
que serà la revista.
Creiem que la precipitació de prepa¬
rar-lo no ha poguí consentir encara una
perfecció absoluta en els gravats, no
gens menyspreables, però. Esperem, no
obstant que en els números successius
els petits defectes seran subsanáis i que
Imatges assolirà la pulcritud de les mi¬
llors revistes estrangeres del gènere.
Saludem la nova publicació i li de¬
sitgem un gran èxit.
^ Els immillorables pro-
ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car-
rer de Barcelona, n," 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 11 juny de 1Q30
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 761 2—761'5
Baròme-j Temperatura; 22 8—24 5
\ Alt. reduïda: 758'7—758 8
j Termòmetre sec: 21 5—22 8
Psicò- i » humit: 19'3—20'
metre | Humitat relativa: 80—76
i Tensió: 15 31—15'70
i ... . j Sol; 23 5
Termò-1 j Ombra: 22 5
metre j . Ombra: 13 8
Direcció; SSE—SSE
I Velocitat segons: 0'5- O'S
i Anemòmetre: 414
\ Recorregut: 92




Estat del cel: S.—-S.
Estat de la mar: 0 — 0
L'observador; Joan Roura
Estan uhimant-se els treballs d'orga¬
nització per una important vetllada li-
terario-musical, a benefici dels presos
polítics i socials i que se celebrarà pro¬
bablement el dimarts de la setmana en¬
trant en el teatre del Clavé Palace, cedit
expontàniament per l'empresa arrenda-
tària.
Són totes les entitats polítiques, so¬
cials i recreatives de Mataró, que patro¬
cinen aquesta obra iniciada per Acció
Catalana, el que fa preveure que serà
un gran èxit.
Sabem que compten amb l'adhesió i
col·laboració desinteressada, a més de
totes les agrupacions professionals de
música de la ciutat, amb notables ele¬
ments artístics de Barcelona i de la lo¬
calitat, entre els darrers Josep Carbo¬
nell i Jaume Bardera i molts d'altres
els noms dels quals donarem al publi¬
car el programa de la festa.
La nota sensacional d'aquest festival,
serà el debut del cantant Jaume Barde¬
ra, del que tenim els millors antece¬
dents de les seves immillorables condi¬
cions artístiques.
—Sembla que la calor s'apropa i cal
preparar-se. Si us precisa una nevera,
geladora, galledes per gel, ombrel·les,
etcètera, ho podreu adquirir millor que
enlloc a La Cartuja de Sevilla.
Per tal de solemnitzar el centenari de
la canonització de Sant Anton! de Pà-






taumaturg ha encomenat al nostre amic
el jove Joaquim Dardifià i Rossell, la
confecció d'uns goigs que el proper
divendres, festivitat del Sant, seran es¬
trenats per la capella de música de la
parròquia de Sant Josep en la funció
de la tarda.
Els referits goigs han estat posats a
música pel Rnd. Dr. Ritort, organista
de la Seu primada de Tarragona.
—El gran Director de la Staats-òpera
de Berlín i del Liceu de Barcelona
MAX V. SHILLINGS diu: «Sols les re-
produccions en discs elèctrics PARLO-
PHON m'han permès apreciar el valor
absolut de l'orquestra per mi dirigida».
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
El dilluns de Pasqua visitaren Mataró
passant hi tot el dia, els camillers que
comprèn la Creu Roja de Serdanyola.
—A la CASA PATUF.L poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
El segon dia de la Fira, els alumnes
del Catecisme Parroquial de Santa Ma¬
ria, foren obsequiats amb un berenar
al Col·legi dels Rnds PP. Salessians.
A dos quarts de quatre, sortiren de
Santa Maria acompanyats pel reverend
Director, Dr. Josep Samsó, i altres sa¬
cerdots. Els obsequiats foren en nom¬
bre de dos cents. La pluja malmeté
quelcom la festa havent-se de celebrar
el berenar a les sales del Col·legi.
-LA REPRODUCCIÓ EXACTA de
les grans escenes de l'òpera de l'Estat
de Berlín la trobarà en discs dobles
d'impressió elèctrica PARLOPHON
(30 cm. etiqueta blava-12 pessefes).
«Mestres Cantors», «Lohengrin» «Ai¬
da», «Madama Butterfly», «Cavalleria
Rusticana», «Tristan», «L'or del Rhin»,
«Tanhauser», «Crepuscle dels Deus»,
«Rantzau», «El Barco Fantasma», La-
gazza Ladra», «Don Juan», etc., etc.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Caldria que Factual Ajuntament en
revisar la pavimentació del carrer de
Montserrat, es fixés en l'estat de les vo¬
reres. Els propietaris d'aquest carrer
pagaren 6 pessetes per metre per arran¬
jament de la vorera i no es feu altra
cosa que remoure les lloses i fixar-les
de nou tot i deixaiit-les buides de sota
la qual cosa fa que ara l'una ara l'altra
les lloses s'ensorrin de pressa. Els pro¬
pietaris del carrer de Montserrat tenen
tota la raó en queixar-se'n.
—Tot el mecanisme de les neveras
REFRIGERATOR està hermèticament
tancat en una caixa d'acer sobre del
armari. Així la corrent d'aire del meca¬
nisme no escalfa la nevera i no permet
a la pols dipositar-s'hi. Per això i per
els interiors de porcel·lana amb canto-
neres rodones són les més netes.
Demostracions i venda: Casa Soler,
Riera, 70.
L'Agrupació Cien'ífi:;rt Excursiònis!»
de detalls sobre el
DE L'EXPORTACIÓ
NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
se al delegat d'aquesta ciutat
i Rossell, Sant Llorenç, 24
ens participa que el proper dia 16 del
present quedarà tancada l'admissió de
fotografies del Concurs Fotogràfic del
VI Aplec d'Entitats Excursionistes de
Dosrius.
La T. S. F.
Uaíóü Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20kw.,859kiloc.
Dimecres, 11 de juny
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de francès per el professor
nadiu Mr. Martin. — 21'00: Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Part
del Servei meteorològic de Catalunya.
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda. —21'05:
Orquestra de l'Estació.— 22'00: Notí¬
cies de Premsa.—22'05: Concert a càr¬
rec de l'Orfeó Ooya.—Informació d'ac¬
tualitat referent a la Exposició de Bar¬
celona. '23'00: Tancament de l'Estació.
Dijous, 12 de juny
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. Informació de
actualitat referent a la Exposició de
Barcelona. 15'00: Sessió Radiobenèfica.
— 16'00: Tancament de l'Estació.—
17'30: Obertura de la Estació. Cotitza¬
cions dels mercats internacionals i can¬
vi de valors. — 18'00: Sessió infantil.
18'30: Tercet Ibèria.—Noticies de Prem¬
sa. — 19'00: Tancament de la Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Joan de Saha¬
gún, cf. Sant Onofre, anac. Sant Lleó
III, p. i Sants Basílides, Ciríac, Nabor i
Nazari, mrs.—(I. B.)
QUARANTA HORES
Demà seran a Santa Maria per Tere¬
sa Novell de Poc. A les 7, Exposició; a
les 9,-ofici. Vespre a dos quarts de 7,
Te-Deum, Completes.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes del Sagrat
Cor; a dos quarts de 7, trisagi; a les 7,
meditació; a les 9, ofici conventual. A
les 11 mes del Sagrat Cor, amb Expo»
sició.
Vespre, a un quart de 8, rosari i sep-
tenari a l'Esperit Sant. A tres quarts de
8, repetició del mes del Sagrat Cor.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a. les 9. Durant la
primera exercicis del Mes del Sagrat
Cor, amb Exposició.
Vespre a un quart de 8, mes del Sa¬
grat Cor amb cant de Parenostres i mo¬
tets.
Església de Santa Anna. — De¬
mà a les 7 del matí, mes del Sagrat Cor
de Jesús, continuant tots els dies a la
mateixa hora.
L'horari de trens que regirà fins el
dia 30 del corrent mes de juny, es tro¬
ba de venda a la botiga de
; IMPREMTA MINERVA ?
CORNIST D'AüiOUR. - D«Uciôs tfelat
DEOUSTACIO
Exclasfva: BAR-SUCURSAL CANALETES - Riera, 30
Placa "llrpnaQQa, 13
DIARI DE MATARÓ 3
Notícies de darrera tiora
Informació de l'Agència Pabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Caffelunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
no a les set hores del dia 11 de juny
S; 1930:
Persisteix en tot el Nord d'Europa el
règim de baixes pressions creuant per
el Nord d'Escocia varis mínims que
pertorben el temps a les Illes Britàni¬
ques, Dinamarca i Escandinàvia on
plou copiosament amb vents forts del
Sudest.
A la Península Ibèrica i a la regió del
Sahara existeixen dues zones de pres¬
sions inferiors a la normal que deter¬
minen cel nuvulós i algunes pluges a
Castella, centre de Portugal i costes de
Argèlia.
A l'Europa Central el temps és bó
amb cel serè i temperatures altes.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El bon temps és general a Catalunya
registrant-se alguns núvols sense im¬
portància a la Vall de Ribas i a les pro¬
víncies de Barcelona i Tarragona.
Els vents són dèbils predominant les
brises del Sud a la zona costera i les
calmes per l'interior.
La temperatura màxima a Seròs fou
de 31 graus i la mínima a l'Estangent
de 5 graus sobre zero.
Dues multes a «La Publicitat»
El governador civil ha imposat dues
multes de 200 i 400 pessetes al diari La
Publicitat per no haver sotmès a la cen¬
sura governativa uns articles publicats
ahir i avui.
Protesta dels obrers mosaïstes
Una comissió d'obrers mosaïstes han
estat al govern civil per a manifestar al
general Despujols que malgrat haver-se
solucionat la vaga i haver entrat quasi
tots els obrers al treball, alguns patrons
han exercit represàlies contra els obrers
els quals es veuen obligats a demanar
la protecció del governador.
Els xòfers i l'Exposició
Aquest matí a les onze, s'ha celebrat
a l'Exposició l'actc d'imposar les me¬
dalles a la Constància als xòfers per
l'apoi prestat pel major èxit de l'Ex¬
posició.
Han assistit a l'acte uns tres mil ta¬
xistes.
La Confederació d'Entitats de Taxis¬
tes ha tramès els cotxes necessaris els
Asils de Sant Rafael i de Sant Joan de
Déu per a transportar els asilats a l'Ex¬
posició. Els nens han passejat pel re¬
cinte i obsequiats amb un esmorzar
ofert per la Joventut Hotelera.
Rossend Liâtes, exiliat
El Tribunal de la Secció Quarta de
l'Audiència ha dictat sentència en la
causa seguida contra l'escriptor Ros¬
send Liâtes, qui ha estat condemnat a
sis mesos d'exili a una distància de 125
quilòmetres de Barcelona i al paga¬
ment de l.COO pessetes de multa.
Farmacèutic processat
El Jutjat de l'Universitat ha dictat au*
te de processament contra Manuel
Oms, farmacèutic qui serví equivoca¬




L'Alcalde ha manifestat que dintre
breus dies hissarà la bandera catalana
al Palau Nacional de l'Exposició igual




La Gaceta d'avuí, entre altres, publi¬
ca les disposicions següents:
Anul·lant les darreres eleccions del
Oomité Paritari de Càrrega i DeTàrre-
dei poft de H»rceU)na i donant un
Han estat imposades dues multes a "La Publicitat". = Rossend yates "
condemnat a sis mesos d'exili. °
:fs* niTki Pff j»! la multitud. Hi han víctimes, però fíns
en la Korsa d avui. ° El Dr. Âsuero fa de les seves a l Argentina. I ara no s'ha rebut la relació oficial dels
dús i musulmans. Se sap que la policia
Baixa considerable de la pesseta !
.Terrible topada de dos vaixells.
nou termini de 20 dies per a les ins¬
cripcions en el Ministeri del Treball de
les entitats interessades en l'esmentat
Comité Paritarl i relació dels socis ocu¬
pats en aquells treballs que hagin de
prendre part en les eleccions.
Declarant la liquidació voluntària de
«La Unión Previsora», companyia de
assegurances de Barcelona.
Vacances
Sembla que l'acord de les vacances
d'estiu al personal està en concedir els
15 dies als empleats i a més, donar als
caps de negociat un marge discrecio¬
nal per a autoritzar vacances d'altres 15
dies sempre que no siguin incompati¬
bles amb les exigències del treball.
El personal dels Ministeris
En el Consell d'ahir només foren
acordades les plantilles de personal en
els ministeris de Foment, Treball i Eco¬
nomia, deixant-se les dels restants mi¬
nisteris per a un ulterior Consell.
Melquíades Alvarez
no anirà demà a Palau
No ha estat decidit encara que el se¬
nyor Melquíades Alvarez visiti demà al
Sobirà per a donar-li les gràcies amb
motiu de haver-li tramès el pèsam per
la mort de la seva esposa. Es probable
que aquesta visita tingui lloc el proper
dissabte.
Per a establir un nou record
d'aviació
SEVILLA.—Notícies no confirmades
deien que els tinents senyors Haya i
Rodríguez intentarien de nou avui, es¬
tablir el vol en circuit tancat del qual
tingueren de desistir fa poc, per avaria
en el motor.
Tràgic accident
MÀLAGA.—En el campament de Al¬
mendrales ocorregué un tràgic acci¬
dent. En un descans dels exercicis de
trets que efectuaven els soldats, un de
ells anomenat Josep Botella, s'oblidà
de posar el segur al mauser i mentre
descansava tingué la desgràcia amb un
moviment de que se li disparés el fu¬
sell, matant a un company seu i ferint
lleument a un altre. El succés ha causat
consternació.
Conflicte resolt
SEVILLA.—En el veí poble de Va-
lencina 2C0 obrers ocupats en les tas¬
ques agrícoles es declararen en v"<ga i
intentaren dirigir-se a peu a Sevilla per
a protestar del tracte de que eren objec¬
te. La guàrdia civil els hi tancà el pas a
la carretera, permetent que solament hi
anés una comissió. Després de confe¬
renciar amb el governador civil, l'as-
sumpte quedà resolt satisfactòriament.
La Rifa
En el sorteig de la Loteria efectuat
avui han sortit premiats els números
següents:
Primer premi: N.° 21.790 - Alacant,
Barcelona, Pamplona, Sant Feliu.
Segon premi: N.° 7.342-Madrid, Còr¬
dova, Saragossa.
Tercer premi: N.° 537-Sevilla, Bilbao.
Altres premis: 6.212—10.173—10.295
11.817-13.529-16.080 - 21.307 -25.515
31.074- 33.696.
Les Fulles Ofíclals
£/50/amb el títol de «Lo absurdo
de Los Noticieros de los Lunes»^ diu:
«Nos resulta absolutamente inexpli¬
cable el prurito que tiene el Gobierno
de sostener la publicación de estos pe¬
riódicos, cresdQs por 'a Dictadura parà
hacer su nefasta po inca, contra la op.-
nión y los intereses de toda la Prensa I
española. |
Se ha prometido suspenderlos o re- |
ducirlos a la limitadíssima información
apolítica que puede servirles de pretex¬
to por carecerse de Prensa en domin¬
go. Todos los.jnforiíies les han resulta¬





L'infant D. Joan ha començat els exà¬
mens d'ingrés a l'Escola Naval de Sant
Ferran. Aquests exàmens tenen lloc al
Ministeri de Marina.
Despatx oflcial
Avui han despatxat amb D. Alfons,
el President del Consell i el ministre
de Marina.
El general Berenguer, en sortir de
Palau, ha manifestat que el Monarca
havia signat els nomenaments del gene¬
ral Saro per capità general de Vallado¬
lid i del general Souza per segon cap
de l'Exèrcit del Marroc.
El ministre de Marina ha manifestat
que havia sotmès a la signatura règia
alguns decrets sense importància,
Melquíades Alvarez no ha anat
a Palau
El senyor Melquíades Alvarez no ha
anat a Palau. Els periodistes han estat
llarga estona a les portem» del Palau es¬
perant ^l'arribada de l'expresident del
Congrès. Més tard el senyor Alvarez ha
telefonat als repòrters que no l'esperes¬
sin, puix havia descidit no anar a visitar
a D. Alfons fins que s'hagués complert
el novenari de la seva esposa.
Al ministeri de Governació
Han visitat al ministre de la Gover-
alguns governadors civils de «provín¬
cia».
Al ministeri de Finances
Els ministres de Romania i de Iugos¬
làvia han visitat al ministre de Finan¬
ces.
Enterrament d'un oñcial colombià
S'ha celebrat avui l'enterrament del
tinent colombià Josep M. Rodríguez
qui morí ahir d'accident a Guadaîaj.ara.
L'acte ha estat molt concorregut,





Dimissió de Falmirall Kato
TOKIO, 11.—Ha presentat la dimis¬
sió del seu càrrec el cap d'Estat major
naval, almirall Kato.
Per tal de substituir-lo ha estat no¬
menat l'almirall Shosin Taniguchi.
El trenca closques xinès
XANGHAI, 11. —En el Shantung Oc¬
cidental les forces nacionalistes han re¬
duït considerablement l'extensió del
seu front. Es calcula que han sofert
pèrdues de 20.000 homes abandonant
gran part de les posicions que ocupa¬
ven allí. Això sembla haver fet acabar
la intensa lluita que ha vingut descab-
dellant-s'hi des del mes de maig.
Segons notícies de procedència japo¬
nesa dignes de crèdit, els nordistes no
han entrat encara a Tsinan Fu.
Terrible topada de dos vaixells
BOSTON (Massachusetts), 11.— Al
llarg de la costa de Scituato, el vapor
«Fairfax* ha topat amb un de petroler
el nom del qual no se sap encara.
El vaixell tanc s'inflamà de seguida i
el petroli s'escampà per damunt l'aigua
incendiant amb una rapidesa mai vista
una part del vapor «Fairfax».
El pànic feu presa entre el nombrós
passatge que portava a bord i foren
molts, entre ells vàries dones, que es
llençaren a l'aigua, però per efecte del
petroli inflamat sobre el mar la seva
mort degué ésser terrible.
Un testimoni ocular de la catàstrofe
conta que trobant-se en el pont del
Fairfax quan es produí la col·lisió amb
el vapor petroler, veié com una gran
quantitat de petroli inflamat queia da¬
munt un grup de 10 persones la majo¬
ria de les quals han mort.
Fou del tot impossible anar a socor¬
rer els del vapor cisterna caiculant-se
mort. El dilluns 1 que la seva tripulació, que devia ésser
de Pasqua hi hagueren altres onze des- | de 40 homes deu haver mort cremada.
Explosió d'una tubería de gas
ROMA, 11.-7/ Messagero dona
compte de que a Avellino feu explosió
una tubería de gas resultant cinc morts i
set ferits. L'estat de la majoria d'aqnesís
és desesperat.
L'acord greco-turc
ATENES, 11. — L'acord greco-turc
estipula que els béns canviables per les
dues parís, dels grecs residents a Es¬
tambul i Turquia occidental i vice-ver-
sa, poden considerar-se com establerts. ^
Els grecs que haguessin sortit de |
Turquia portant passaport podran en- í
trar novament durant el mes següent a
la signatura de l'acord i establint-s'hi
com estrangers.
El govern hel·lènic posarà a disposi¬
ció de la Comissió Mixta de l'Intercan¬
vi la quantitat de 425.000 lliures esíerl!-
nes, 300.000 de les quals seran destina¬
des a indemnitzar els grecs, turcs i mu¬
sulmans els béns dels quals passin als
governs.
L'aplicació de l'acord serà conflat a
l'esmentada Comissió Mixta d'inter¬
canvi.
El Nunci de Madrid
serà nomenat cardenal
ROMA, \ \.—IÍ Lavoro Fascista creu
poder assegurar que el Sant Pare en el
pròxim Consistori, nomenarà cardenal
a Monsenyor Tedeschini, nunci actual¬
ment a Madrid.
Els accidents de la circulació
a Londres
LONDRES, \ \.—^\ Daily Telegraph
fa saber que set de les persones ferides
per accidents de circulació en la «week
end» de Pasqua, han
gràcies de circulació, seguides de mort.
Mermoz ajorna el seu raid
Del «Fairfax» se sap fins ara que hi
han set passatgers i onze tripulants des¬
apareguts. Els ferits greus per crema-
PARIS, 11.—La Cia. Aéropostale diu í des són nombrosos.
Declaracions
del nou Rei de Romania
BUCAREST, 11.—El rei Carles ha
declarat al representant de Le Matin
que havia telegrafiat al President de la
República, senyorDoumergue, en anun-
ciar-li la seva pujada al tron, el seu sin¬
cer agraïment per al país que durant
quatre anys li donà una hospitalitat en¬
cisadora.
Afegí el Rei que amb la reorganitza¬
ció de l'Exèrcit que haurà de fortificar
el país, el seu primer ministre concedi¬
rà particular transcendència al ressor¬
giment econòmic del país.
Igualment ha declarat el nou Rei que
serà mantingut integralment el principi
de la política exterior de Romania i so¬
bretot l'amistat amb França, país de
grans recursos i que mereix la confian¬
ça i simpatia de tothom.
Acabà declarant que Romania amb
un règim polític estable, recobrarà dc
\ ací poc » ! ícu uoc rü e: tòncerí eU-
rop u.
que persistint les condicions atmosfèri¬
ques desfavorables, l'aviador Mermoz
ha ajornat per un ulterior correu, el
seu intent de travessia de l'Atlàntic de
Occident a Orient.
Asuero a TArgentina. - Els ànims
quelcom excitats
BUENOS AIRES, 11. — Els sorpre¬
nents resultats obtinguts pel Dr. Asue¬
ro el qual opera en públic a les ofici¬
nes del diari «La Razón» el qual diari
fa una grossa campanya naturalment
en favor d'aquell, ha fet que els ànims
es mostrin molí excitats entre partidaris
i contraris de l'asueroteràpia.
El director de Sanitat de l'Argentina
ha demanat al Ministre de Justícia que
prengui cartes en l'afer perquè el doc¬
tor Asuero exerceix il·legalment la me¬
dicina, però a aquesta decisió s'hi opo¬
sa el ministre de l'Interior.
El viatge del senyor Díaz
SANTO DOMINGO, 11.—El senyor
Diaz, president del Senat, ha embarcat
amb la seva família cap a Coamo, Puer¬
to Rico.
La Borsa de Nova York
NOVA YORK, 11.—La Borsa de va¬
lors ha experimentat una reacció des¬
prés de la caiguda dels dos últims dies
i que en finalitzar el d'ahir, semblava
prendre proporcions de «krack».
En la sessió s'operà fortament a l'al¬
ça i això permeté que les cotitzacions
es restablissin parcialment de la seva
caiguda. Els valors experimentaren al¬
ces de 3 a 10 punts sobre el perdut en
els dos últims'dies de sessió.
Topada eittre indús i musulmans
i HOMB\Y, 1 L—ia regió d? Kaira
En compliment del pla Young
PARIS, 11.—En compliment de l'a¬
cord establert entre els banquers que
intervenen en la primera emissió de
obligacions del pla Young aquesta ma¬
teixa setmana s'efectuarà l'emissió al ti¬
pus dei 90 per 100 llevat de França que
serà del 98 per 100 per motiu de que
allí no existeixen els impostos sobre els
títols.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos ....
Belgues or ..... .
Lliures esterlines ....
Lires ........







Amortitzable 5 ®/o, , , .

























La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns aí divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
Impremta Minerva* — Matar^





Antes de precederse a la cobranza
por via de apremio de los recibos que
han quedado pendierîtes de cobro por
arbitrios municipales correspondientes
al año 1929 por los conceptos siguien¬
tes: Ocupación del suelo y sub-suelo
de la via pública en la ciudad y su tér¬
mino, Electro motores i aparatos in¬
dustriales, Inspección sanitaria. Alcan¬
tarillado, Abonados aguas municipio,
Rodaje, Anuncios via pública. Anima¬
les domésticos. Bebidas espirituosas.
Inquilinato, Mesas café en la via públi¬
ca, Badcns, Puertas arrolladas y salien¬
tes, Solares sin cercar. Escaparates,
Puertas de registro de agua y gas en
las aceras, Toldos establecimientos
particulares. Toldos establecimientos
de recreo. Obras de mejora: Calle Le-
panto. Rambla de Castelar, calles de
S. Rafael, Sta. Teresa, S. Juan, Sta. Mar¬
ta, Puerta Baílleix, Ronda de Barceló;
Postes, Canalones i desagües sobre la
acera, etc., etc. según anuncio publica¬
do en 10 de marzo último, se concedió
un plazo a los interesados para que
pudieran hacerlos efectivos sin ningún
recargo, se previene por el presente
que hasta el dia 20 del corriente raes y
como última prórroga se podrán satis¬
facer igualmente sin recargo en la Ofi¬
cina de Arbitrios de este Ayuntamien¬
to, ya que transcurrido dicho plazo se
pasarán a la Agencia Ejecutiva los que
no hayan sido retirados, para proceder
su exacción por la via de apremio.
Mataró, 2 de junio de 1930. — El Al¬
calde, E. Aiañó.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Estadística del mes de maig de 1930
Número de llegidors:
Obres llegides:
Homes . . 210
Dones . . 37
Nois. . . 91
Total. . 338
Llibres de nois. . 86
Generals . . . . 14
Filosofia . . . . 14
Religió . . . .
Ciències socials . 31
Filologia ....
Ciències pures . . 3
Ciències aplicades. 40
Belles Arts . . . 20
Literatura. . . . 54
Història Geografia. 72
Total. . 334
Lectors de Revistes. . 71
Volums catalogats . . 3.395
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 105.673 ptes. 75 ets. procedents
de 151 imposicions.
S'han retornat 111.322 ptes. 59 ets. a
petició de 125 interessats.
Mataró, 8 de juny de 1930.
El Director de torn,
Joaquim Castellà Comas
A Argentona
Es ven a bon preu xalet modern amb
aigua, electricitat, 6 habitacions, quarto
de bany, water, jardí, arbres fruiters,
4 quarteres de .vinya i garatge al peu de
la carretera. Raó, Tetuàn, 75, Mataró.
••
•• PROPIETARIS ••••
Si desitgeu que vostres finques vos ren¬
deixin el màxim—dintre el possible—
confieu la seva administració a
J. JULIÀ Tetuan, 75
FINQUES
CoDipia-viDta i Colocatié de capitals
XALET en venda a Argentona, quatre
dormiforis, quarto de bany, saló, gran
jardí, 25.700 pessetes. Clau en ma.
FINQUES URBANES radicades a Bar¬
celona, situades en punt cèntric, estan en
venda.
VARIES FINQUES, rúst'ques a Argen¬
tona, en véhda, algunes per llogar.
CAPITAL DISPONIBLE: 500.000 pesse¬
tes en primera hipoteca.
CAPITAL STA: amb 2.000.000 de ptes.
a la plaça de Barcelona, ofereix préstecs
de 50.000 ptes. mínim en 1 " hipoteca, es¬
sent del seu càrrec les despeses d'escrip¬
tura.
Per l'agenciamcnt només es cobra el
dos per cent al venedor, al comprador
gratuïtament.
Curiosos abstenir-se
Les persones a qui interessi poden di¬
rigir-se a
Francisco Caldas
Ronda de Prim, 78 MATARÓ
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure Cadefque
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pe! seu bon funcionament
— i conservació. —




La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
luta garantia.
SERVEI A DOMICILI
ACADEMIA DE TALL I CONFECCIÓ VILARDEI0O
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMÍA cMARTÍ»
CLASSES DE DIA 1 DE NIT
CARRER M. J. VERDAGUER. 50.=MATARÓ
éf CONTRA ívREUMÀMANISAN
Dipòsit i venda dels específics M ANISAN
—————— EN foiATARÔ
Farmàcia del Dr. P. Pascual
CASA MON NEGRE
Seleccionáis XAMPANYS
Representant; NARCÍS PLAQUER I ROSSELL, Carrer Churruca, 25
Barafort y C.® (Carte Blanche). . . . 3 00 ptes. botella
Mont-Negre (Espumós) . . - . . . . 3'50 » »
Mont-Negre (Extra) 4'50 » »
Saint-Remi (Gran Mousseux) ... . 5'00 » »
GRANS REBAIXES COMPRANT CAIXES SENCERES
JOIEPIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco FàbregasSUGCESSOR DE L'ANTIQA - . CASA RECODER » — FUNDÏDA EN 1774Oran assortit en regals de Primera Comunió.






Ray ' ¡2 Hatt
Clares ~ Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: o la Fàbrica, Blada. fi
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Dareelona: Ramblt
de les Flora, n.* Ifi.eQtreasol
IMPREMTA MINERVA* — Extens i variat assortit d'Estampes i Recor¬datoris de Primera Comunió,
adquirir un ejemplar de ta
axtraordinarta pubileación
SaictIiiDi
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U RMjor gafct del turista, cm Arsran
ttfawraHas, énorípoiMiM y frahaéM
és ■emiimiitos, Musset, Arddvsi
EdHIdes pàUioss • mérUm
Ssias dl tsds d Comtrsb e iidtttrfi
RARO DE U CAPITAL «■
MAP A OE LA PfîOVmCU ER COLORES
IUIâAl.O> OSL.




Ë0 Paaataa au toda sapafla
Ba tJiarorfM y la !8e«« •eitinr·
Iniisto-tiiíRillalBdiB
S=— a. Ai- 5SSÏ===2=2S
nrtt-iutfibMA
Venc casa
situada al carrer de Sant Pere, gn
bon estat; preu reduït.
Raó: Enric Granados, 25,
